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賀 化工系李冠廷、賀煦雯、羅于珺同學參加 2013東元科技創意競賽「Green Tech」榮
獲「東友科技獎」(指導教授：呂世源) 
  










 102學年度上學期課程與教學創新小額補助開始受理申請，即日起至 10月 31 日止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=584 
 
 寫作中心 102學年度第 1學期英文短期研習課程表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/423 
 




















































物照護及使用委員會或小組設置及管理辦法」並修正全文，民國 102年 8月 26日以農
牧字第 1020043122A 號令修正發布施行 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=14160#showTitle 
 


















 Elsevier 電子書好書搶先看，月月送大獎，九月份闖關，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1090 
 
 總圖書館中秋連續假期開放時間公告 (9 月 19日至 22日) 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1094 

















   1.時  間：9月12日，早上8點半至下午5點半。 
   2.地  點：教育館225。 
   3.主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心。 








1. 講  者：金國平客座教授，北京外國語大學中國海外漢學研究中心。 
2. 時    間：9月11日(三)，下午4點至6點。 































  1.講  者：謝文憲先生。 
   2.時    間： 10月2日星期三，晚上7點至9點。 
   3.地  點：旺宏館R245教室。 




6. 講  者：吳瑞蓮女士，(82G級，Gartner 亞洲區研究部副總裁，理學院傑出校友)。 
7. 時    間：9月18日(三)，早上10點至11點40分。 
8. 地  點：綜合三館R101。 
9. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=438。 
 
[材料系]國外學者演講－劉兆偉教授「Plasmonics, Metamaterials and Their 
Applications in Light Control at Nanoscales」 
 
說明： 
1.講  者：劉兆偉教授。 
2.時    間：9月10日(二)，早上10點半至中午12點。 









1. 時    間：9月12日(四)，下午1點半至4點半。 
2. 地  點：清華大學工程一館108室。 
3. 報名截止日期：至9月9日(一)截止，9月2日前報名享有優惠價。 
4. 參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-59760,r3361-1.php。 
 
